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 َوَمۡن َجاَهدَ فَِانََّما يَُجاِهدُ ِلنَۡفِسه ٖؕ اِنَّ اللّٰهَ لَـغَنِىٌّ َعِن اۡلٰعلَِمۡينَ 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri” (QS. Al-Ankabut : 6) 
 
 
أَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّ 
َٰٓ نَُّكم بِٱللَِّه ٱْلغَُرورُ  يَٰ نَُّكُم ٱْلَحيَٰوةُ ٱلدُّْنيَا ۖ َوََل يَغُرَّ َوْعدَ ٱللَِّه َحقٌّ ۖ فَََل تَغُرَّ  
“Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali 
kehidupan dunia memperdayakan kamu” (QS. Fathir : 5) 
 
 
بِِرۡينَ َو  اللّٰهُ َمَع الصّٰ  
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ANALISIS EFEKTIVITAS ORLISTAT TERHADAP PENURUNAN 
BERAT BADAN PADA PENDERITA OBESITAS 
Hafid Adi Nugroho, Safari Wahyu Jatmiko, Nida Faradisa Fauziyah, Devi 
Usdiana Rosyidah 
Fakultas Kedokteran Univestas Muhammadiyah Surakarta 
Latar Belakang : Obesitas adalah penumpukan lemak berlebihan akibat 
ketidakseimbangan asupan energi (energi intake) dengan energi yang digunakan 
(energi expenditure) dalam waktu lama. Indonesia termasuk negara dengan jumlah 
penderita obesitas relatif tinggi, baik pada dewasa, remaja maupun anak. Orlistat 
ditengarai mampu menjadi salah satu obat terapi obesitas. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas orlistat terhadap 
penurunan berat badan pada penderita obesitas.  
Metode : Penelitian ini menggunakan metode literature review dan sampel 
penelitian didapatkan dari pencarian menggunakan database pubmed, springer link, 
dan science direct.  
Hasil  : Terdapat 3.178 artikel kemudian diekslusi sesuai kriteria restriksi 
didapatkan enam artikel yang akan direview. Analisis enam artikel dari intervensi 
beberapa subjek didapatkan kelompok metformin rata-rata turun 2,1kg, kelompok 
diet rata-rata turun 4kg dan kelompok orlistat rata-rata turun 5,5kg dalam waktu 
tiga bulan sedangkan kelompok sibutramin rata-rata turun 3,28kg dalam waktu 
enam bulan. Terdapat tiga artikel membandingkan antara orlistat dengan plasebo 
dimana salah satunya didapatkan hasil kelompok orlistat turun 6,82kg sedangkan 
kelompok plasebo turun 3,50kg dalam waktu enam bulan. Semua artikel yang 
direview terdapat perbaikan klinis yang baik pada penderita obesitas dengan 
pemberian orlistat. 
Kesimpulan : Orlistat yang diberikan pada kasus obesitas memberikan perbaikan 
klinis berupa penurunan berat badan. 
 
 










ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ORLISTAT ON WEIGHT 
LOSS IN OBESE PATIENTS 
 
Hafid Adi Nugroho, Safari Wahyu Jatmiko, Nida Faradisa Fauziyah, Devi 
Usdiana Rosyidah 
Faculty of Medicine Muhammadiyah Surakarta University 
Backoground : Obesity is accumulation of excess fat due to an imbalance of energy 
intake with the energy use for a long time. Indonesia is a country with a relatively 
high number of obese sufferers, both in adults, adolescents and children. Orlistat is 
suspected to be one of the drugs for treating obesity. 
Objective : This study aims to analyze the effectiveness of orlistat on weight loss 
in obese patients. 
Method : Literature review method and the research sample was obtained from a 
search using the pubmed database, Springer link, and science direct. 
Result : There were 3,178 articles then excluded restriction criteria, six articles 
were reviewed. Analysis six articles from the intervention of several subjects found 
that metformin group decreased by 2.1kg , diet group decreased by 4 kg and orlistat 
group decreased 5.5kg in three months, while sibutramin group decreased 3.28kg 
in six months. There are three articles comparing orlistat with placebo, one of which 
shows that orlistat group lost 6.82kg while placebo group lost 3.50kg within six 
months. All articles reviewed showed good clinical improvement in obese people 
with orlistat administration. 
Conclusion : Orlistat given in obesity cases provides clinical improvement in the 
form of weight loss.  
 
 
Keyword : Obesity, Orlistat, Weight loss. 
